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PENGARUH SENAM OTAK TERHADAP KOORDINASI MATA DAN 
TANGAN ANAK-ANAK TK AL-FIRDAUS 
 
(Dibimbing Oleh: Umi Budi Rahayu S.Fis., M.Kes. dan Dwi Rosella 
Komalasari, M.Fis.) 
 
Latar belakang: Semakin anak tumbuh, semakin banyak juga keterampilan 
motorik yang harus dikuasai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 
Koordinasi mata dan tangan merupakan keterampilan motorik halus yang tidak 
hanya dibutuhkan anak dalam segi akademis, namun juga dibutuhkan anak untuk 
membantu memperoleh kemandirian dan penerimaan sosial agar tidak terjadi 
pembentukan pribadi dan penyesuaian yang buruk.  
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh senam otak terhadap koordinasi mata dan 
tangan anak TK Al-Firdaus.  
Metode: Desain penelitian ini adalah quasy experimental dengan pendekatan pre-
post test kelompok perlakuan senam otak dan kelompok kontrol. Responden 
dalam penelitian ini berusia 5-6 tahun yang berjumlah 21 responden pada 
kelompok perlakuan dan 19 responden pada kelompok kontrol. Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah senam otak sedangkan variabel terikat adalah 
koordinasi mata dan tangan.  
Hasil: Analisa data menggunakan wilcoxon sign rank dan mann whitney test. 
Berdasarkan wilcoxon sign rank didapatkan nilai p= 0,02, p= 0,000, p= 0,046, p= 
0,000 yang mengindikasikan bahawa ada peningkatan pada setiap sub test yang 
dilakukan. Sedangkan pada uji mann whitney test didapatkan nilai p= 0,02, p= 0, 
000, p= 0,001, p= 0,002 yang mengindikasikan ada perbedaan hasil pengaruh 
antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.   
Kesimpulan; Ada pengaruh senam otak terhadap koordinasi mata dan tangan 
anak-anak TK Al-Firdaus Majalengka.  
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EFFECT OF BRAIN GYM ON EYES AND HANDS COORDINATION OF 
CHILDRENS IN AL-FIRDAUS KINDERGARTEN MAJALENGKA 
 
(Consultants: Umi Budi Rahayu S.Fis, M.Kes., and Dwi Rosella Komalasari, 
M.Fis.) 
 
Background: When children are growing, more motoric skills are acquired in 
order to grow and develop optimally. Coordination of eyes and hands is a fine 
motoric skill that is necessary not only in academic area, but to acquire self-
reliance and social acceptability to avoid poor personality shaping and adjustment. 
Purpose: purpose of the research is to know effect of brain gym on eyes and 
hands coordination among childrens of Al-Firdaus Kindergarten. 
Method: The research is a quasi-experimental one with pre and post test approach 
of a group with treatment of brain gym and a control group. Twenty one 
respondents of 5-6 years old are included in the treatment group and 19 
respondents with similar ages are included in the control group. Independent 
variable of the research is brain gym and dependent variable is eyes and hands 
coordination. Data analysis of the research used wilcoxon sign rank and mann 
whitney test. 
Results: Data analysis of wilcoxon sign rank obtained p value = 0.02, p = 0.000,   
p = 0.046, p = 0.000 indicating that an improvement in every sub test was found. 
While, analysis of mann whitney test obtained p value = 0.02, p = 0.000, p = 
0.0021, p = 0.002 meaning that different effect was found between treatment 
group and control group. 
Conclusion: Brain gym has effect on eyes and hands coordination of childrens of 
Al-Firdaus Kindergarten Majalengka. 
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